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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna tanda, indeks, dan simbol, serta 
pesan demokrasi dalam buku foto Kilas Balik 2018. Penulis menggunakan teori 
Semiotika Charles Sander Pierce. Dimana Semiotika Charles Sander Pierce 
menggunakan tiga tahap yaitu analisis tanda, indeks, dan simbol. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis semiotika Charles 
Sander Pierce dengan dasar menganalisis pesan-pesan yang disampaikan dalam 
buku Kilas Balik 2018 yang memberikan penjelasan dan gambaran tetang masalah 
yang berkaitan dengan rumusan tersebut. 
Hasil analisis foto secara garis besar menunjukkan bahwa dalam pemilu serentak 
2019 menjadi arena pertarungan antara 2 pasangan calon presiden. Saling serang 
pun terjadi tak hanya antara kedua pasangan calon presiden, tetapi juga antara 
pendukung keduanya dengan menyebarkan hoax. Maka masyarakat membuat aksi 
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This study proposed to see the meaning of signs, indices and symbols, as well the 
message of democracy in the book of “Foto Kilas Balik 2018”. The author was 
using semiotics theory of Charles Sander Pierce's. Following this trichotomy, the 
sign is called an icon, an index or a symbol, respectively. 
The research method was based on Charles semiotic analysis on the basis of the 
messages conveyed in the book that provides an explanation and description of 
the problem relating to the formulas. 
The results of the photo analysis in general show that in the elections 
simultaneously 2019 is a battle between 2 pairs of presidential candidates, but also 
influencing among their followers especially with the appearance of fake news or 
hoax about their opponent. In order to avoid this the public took signature action 
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